




P A U L O 	 F O N T E S
com	a	colaboração	de	Isabel	Teixeira	Costa
Época Antiga
Seminário Interdisciplinar de História Antiga «Arqueologias de Império: impérios 
da globalização»
27 de Maio 2011, Lisboa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
Comunicação com interesse para a história sócio ‑religiosa por Rodrigo Furtado (UL): «Peregrina‑
tiones ad loca sancta: quando santos e hereges cruzavam o Mediterrâneo (fim do séc. IV – início 
do séc. V)».
Curso de História e Cultura Bíblica Módulo IX: «Os textos e a comunidade joanina»
13 de Outubro – 15 de Dezembro 2011, Lisboa (UCP).
Módulo leccionado por João Lourenço. Organização do Centro de Estudos de Religiões e 
Culturas (CERC ‑UCP).
Conferência «O judeo ‑cristianismo e as origens do Islão»
17 de Dezembro 2011, Lisboa (UCP).
Conferência proferida por Daniel Fernandes Nunes e organizada pelo Instituto de Estudos 
Orientais (FCH ‑UCP).
Época Medieval
Apresentação da obra A Sé de Coimbra: a instituição e a chancelaria (1080 ‑1318)
26 de Março 2011, Coimbra (Sé Velha).
Obra da autoria de Maria do Rosário Barbosa Morujão. Iniciativa organizada pela Sé Velha de 
Coimbra, Departamento de História, Arqueologia e Artes (FLUC), Centro de História da Sociedade 
e da Cultura (UC). Apresentação da obra por Maria Helena da Cruz Coelho.
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Seminário «MSML: percurso de um fundo monástico: do Mosteiro de Lorvão ao 
ciberespaço»
31 de Março 2011, Coimbra (Arquivo da Universidade) e Mosteiro de Lorvão.
Seminário organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (FCSH ‑UNL). Intervenções de: Maria 
José de Azevedo Santos (AUC), Maria Alegria Marques (FLUC), Anabela Ribeiro (DGARQ), 
Adelaide Miranda (IEM; FCSH ‑UNL), Inês Correia (IEM; FCSH ‑UNL; FCT), Nelson Correia 
Borges, Paulo Pereira (FAUTL), Rita Carvalho (IEM; FCSH ‑UNL).
II Seminário: «Memórias, discursos e práticas sociais»
19 de Maio 2011, Lisboa (FLUL).
Seminário organizado pelo Centro de História da FLUL. 
Comunicação com interesse para a história sócio ‑religiosa por Inês Lourinho (CHFL ‑UL), 
«Ocidente do al ‑Andaluz: terreno de confronto entre Almorávidas e cristãos (1093 ‑1147)».
Colóquio Internacional «Os territórios fronteiriços entre a Cristandade e o Islão, novas 
aproximações: a territorialização, da guerra à paz»
2  ‑ 4 de Junho 2011, Palmela (Auditório da Biblioteca Municipal).
Colóquio organizado pelo UMR 6223 (Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, 
Univ. Poitiers), École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid) e 
Gabinete de Estudos da Ordem de Santiago (Município de Palmela).
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 3 de Junho: 
–  Paula Pinto Costa (UP), «O papel das ordens militares na terrritorialização da fronteira 
contra al ‑Andalus»;
–  Abbès Zouache (IFAO), «Le Kitāb manāhiǧ al ‑surūr d’al ‑Fākihī (m. 982/1574), la 
menace portugaise sur Jedda (948/1541) et la frontière islamo ‑chrétienne».
I Curso de História do Fantástico e do Maravilhoso: «Entre mitos, demónios e monstros»
22 de Setembro – 27 de Outubro 2011, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da FLUL. Docentes: José Augusto Ramos (CH ‑FLUL), 
Luís Manuel de Araújo (CH ‑FLUL), Angélica Varandas (CEAUL ‑FLUL), Luísa Azuaga (CEAUL‑
‑FLUL), Pedro Gomes Barbosa (CH ‑FLUL), José Varandas (CH ‑FLUL).
Congresso Internacional «Dom Dinis: 750 anos do seu nascimento»
6  ‑ 7 de Outubro 2011, Lisboa (Sociedade de Geografia).
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 6 de Outubro:
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–  Augusto José Moutinho Borges (SGL), «D. Dinis e D. Isabel na toponímia nacional: 
memória, culto e devoção»;
–  Francisco Teixeira (UALg), «O Mosteiro de São Dinis de Odivelas»;
–  Teresa Cunha Matos (IPT), «A iconografia de D. Dinis na Universidade de Coimbra»;
–  Margarida Garcez Ventura, «Um novo conceito de Igreja para um novo conceito de 
Estado: notas sobre as leis de desamortização de D. Dinis»;
–  Francisco da Cunha Matos (IPT), «A Concordata celebrada entre Portugal e a Santa 
Sé no reinado de D. Dinis e a estabelecida em 2004».
No âmbito deste congresso a Direcção ‑Geral de Arquivos e a Direcção Regional de Cultura de 
Lisboa e Vale do Tejo, associando ‑se às iniciativas de outras instituições, nomeadamente a Sociedade 
de Geografia de Lisboa, para assinalar os 750 anos do nascimento de D. Dinis, promoveram a 
exposição Dionisivs Rex – Documentos do rei na Torre do Tombo, que ficou patente ao público na 
Torre do Tombo.
II Seminário Internacional: «Imagem, identidade e memória da cidade na Idade Média»
13  ‑ 14 de Outubro 2011, Évora (Colégio do Espírito Santo).
Seminário organizado pelo CIDEHUS ‑UE. 
Comunicação com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 13 de Outubro, por Luís Filipe 
Oliveira (UA): «A dimensão urbana das ordens militares».
Colóquio «Estudos árabes em Portugal»
12 de Novembro 2011, Silves (Auditório do Instituto Superior Jean Piaget).
Colóquio organizado pelo Centro de Estudos Luso ‑Árabes de Silves. Intervenções de: António 
Rei, Mostafa Zekri, Adalberto Alves. No âmbito da iniciativa teve lugar o lançamento da obra O 
Garb Al ‑Andalus, da autoria de Garcia Domingues.
Conferência «Da Ordem do Templo à Ordem de Cristo»
29 de Novembro 2011, Lisboa (FLUL).
Conferência proferida por Pedro Barbosa (FLUL/CH) no âmbito do Ciclo “Conferências sobre 
D. Dinis” organizado pelo Centro de História da FLUL por ocasião da iniciativa «Dionisus Rex: 
comemorações dos 750 anos do nascimento de D. Dinis (1261 ‑2011)».
Seminário «Bestiário medieval: perspectivas de abordagens»
19 de Dezembro 2011, Lisboa (FCSH ‑UNL).
Seminário organizado pelo Instituto de Estudos Medievais. Intervenções de: Pedro Chambel, 
Ingrid Matschineg, Angélica Varandas, Ana Paiva Morais, Patrícia Lopes, Maria Teresa Caetano, 
Cátia Mourão, Rita Cravalho.
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Congresso Internacional «Da Monarquia Dual à Restauração: arte e literatura»
21  ‑ 22 de Fevereiro 2011, Lisboa (Museu Nacional de Arte Antiga).
Congresso organizado pelo Museu Nacional de Arte Antiga e GRISO ‑Universidade de Navarra. 
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 21 de Fevereiro:
–  Gabriela Torres Olleta (GRISO ‑Universidade de Navarra, Espanha), «Iconografía 
hagiográfica en las relaciones jesuíticas portuguesas de 1622»;
–  Cristina Osswald (CITCEM ‑UP), «S. Francisco Xavier na parenética portuguesa do 
séc. XVII».
Conferência «As visões do império cristão: de Goa a Macau»
5 de Abril 2011, Lisboa (FLUL).
Conferência proferida por Fernando António Baptista Pereira (FBA), organizada pelo Centro de 
História da FLUL e realizada no âmbito no Ciclo de Palestras «Sociedades asiáticas e europeias: 
comunidades e identidades/fontes, métodos, temas e perspectivas».
Conferência «João Nunes: um rabi escatológico na Nova Lusitânia: sociedade colonial 
e Inquisição no nordeste quinhentista»
26 de Maio 2011, Lisboa (FLUL).
Conferência proferida por Ângelo Assis (Univ. Federal de Viçosa, Brasil) e organizada pela Cátedra 
de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste (FLUL).
III Sessão do Seminário Permanente sobre a Inquisição: «Inquisição e cristãos ‑novos 
no mundo ibérico e ultramarino»
4 de Julho 2011, Évora (Palácio do Vimioso).
Sessão organizada pelo CIDEHUS ‑UE e com intervenções de Cristian Bermejo Rubio, Juan 
Ignacio Pulido Serrano, Bruno Feitler, José Alberto Tavim.
Conferência «Intolerância e marginalização: a hierarquia dos resgates de cativos 
cristãos na Ásia (séc. XVI ‑XVII)»
7 de Julho 2011, Lisboa (Arquivo Histórico Ultramarino).
Conferência proferida por Andréa Doré (Univ. Federal do Paraná, Brasil), com comentário de 
Carlos Almeida (IICT) e organizada pelo Instituto de Investigação Científica e Tropical.
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Conferência «Relações interculturais luso ‑italianas no século XVI através da Nunciatura 
Apostólica em Lisboa»
19 de Setembro 2011, Lisboa (Sociedade de Geografia de Lisboa).
Conferência proferida por Mariagrazia Russo (Università della Tuscia), organizada pelo Centro 
de História de Além ‑Mar (FCSH ‑UNL) e integrada no 1º Ciclo de Conferências “Relações luso‑
‑italianas nos séculos XV ‑XVIII: balanço e novas linhas de investigação no âmbito da celebração 
dos 150 anos da União de Itália”.
Curso de Formação Contínua «Missionários jesuítas na China Ming/Qing»
24 de Setembro – 29 de Outubro 2011, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Curso com coordenação de Isabel Murta Pina e organizado pelo Centro Científico e Cultural 
de Macau, I.P.
Seminário Internacional «Inquirir de honra: agentes e ministros (séculos XVI ‑XVIII)»
6  ‑ 7 de Outubro 2011, Évora (Colégio do Espírito Santo).
Seminário organizado pelo CIDEHUS ‑UE. 
Comunicações com interesse para a sócio ‑religiosa no dia 6 de Outubro:
–  Bruno Feitler (Unifesp ‑Brasil), «Hierarquias e mobilidade na carreira inquisitorial 
portuguesa»;
–  Ana Isabel López ‑Salazar Codes (CIDEHUS ‑UE), «Redes familiares en el Consejo 
General del Santo Oficio portugués (1570 ‑1705)»;
–  Aldair Rodrigues (USP ‑Brasil), «Os comissários do Santo Ofício e as estruturas locais do 
poder eclesiástico no Brasil: carreiras, recrutamento e perfil sociológico (século XVIII)»;
–  James D. Wadsworth (Stonehill College – Easton, USA), «Joaquim Marques de Araújo 
and the Comissários of Pernambuco in the age of inquisitional decline»;
–  Fernanda Olival (CIDEHUS ‑UE), «Quando o Santo Ofício processava os seus comis‑
sários (Portugal, séc. XVII ‑XVIII)»;
–  João de Figueirôa ‑Rêgo (CHAM/UNL), «Fumos de suspeita: os tabaqueiros e a 
Inquisição (sécs. XVII ‑XVIII)»;
–  Bruno Feitler (Unifesp ‑Brasil), «João Delgado Figueira e o repertório da Inquisição de 
Goa: uma base de dados».
No âmbito deste Seminário foram apresentadas algumas obras recentes sobre a Inquisição 
portuguesa: Aldair Carlos Rodrigues – Limpos de sangue: familiares do Santo Ofício, Inquisição e 
sociedade em Minas colonial. São Paulo: Alameda, 2011; Ana Isabel López ‑Salazar Codes – Inquisición 
y política: el gobierno del Santo Oficio en el Portugal de los Austrias. Lisboa: CEHR ‑UCP, 2011; João de 
Figueirôa ‑Rêgo – “A honra alheia por um fio”: os estatutos de limpeza de sangue nos espaços de expressão 
ibérica (sécs. XVI ‑XVIII). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, 2011; José Pedro Paiva – Baluartes da fé e da disciplina: o enlace entre a Inquisição e os 
bispos em Portugal (1536 ‑1750). Coimbra: Imprensa da Universidade, 2011.
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Conferência «Cristãos ‑novos e judeus portugueses (séculos XVI ‑XVII)»
13 de Outubro 2011, Lisboa (ISCTE).
Conferência proferida por José Alberto Tavim (Instituto Investigação Tropical) no âmbito do 
Ciclo de Seminário 2011/2012 «Novas perspectivas em história moderna», organizado pelo 
CEHC e Departamento de História do ISCTE ‑IUL.
«Amato Lusitano. A memória e o tempo»
17  ‑ 18 de Outubro 2011, Castelo Branco (Auditório da Biblioteca Municipal).
Iniciativa com intervenções de: José da Conceição Afonso (Coordenador do Gabinete de Reabi‑
litação do Centro Histórico de Castelo Branco); Roberto Bachmann (Presidente da Associação 
Portuguesa de Estudos Judaicos), Joshua Ruah (Presidente da Assembleia Geral da Comunidade 
Israelita de Lisboa); Jorge Neves (Vice Presidente da Comunidade Israelita do Porto); José Levy 
Domingos; Antonieta Garcia (UBI); António Carlos Carvalho; Sílvia Robalo Moreira (Arqueóloga 
da Câmara Municipal de Castelo Branco); Manuel Joaquim Gandra (IAD); Jorge Martins (Centro 
de História Contemporânea do ISCTE); Carla Santos (Historiadora da Câmara Municipal de 
Trancoso); Bárbara Saraiva (Historiadora da Câmara Municipal de Trancoso); Emilio Fonseca 
Moretón (Diputación de Ourense); Carmen Ballesteros (ESGP de Évora).
VI Colóquio Luso ‑Brasileiro: «Ordens religiosas entre Portugal e o Brasil: raízes 
medievais do Brasil moderno»
2  ‑ 4 de Novembro 2011, Coimbra e Montemor ‑o ‑Velho.
Colóquio organizado pela Academia Portuguesa de História e CHSC ‑UC. Intervenções de: 
Manuela Mendonça (UL), Maria Eurídice de Barros Ribeiro (Universidade de Brasília), Vânia Fróes 
(Universidade Federal Fluminense), Ana Maria Seabra Rodrigues (FLUL), José Rivar Macedo 
(Universidade Federal de Rio Grande do Sul), Manuel Santos Silva (FLUL), Pedro Barbosa 
(FLUL), João Marinho dos Santos (FLUC), Susani Silveira Lemos França (Universidade Estadual 
de São Paulo ‑UNESP/França), Dulce Oliveira Amarante (Universidade Federal de Goiás), Maria 
Helena da Cruz Coelho (FLUC), Maria Alegria Marques (FLUC), Margarida Garcez Ventura 
(FLUL), Saul Gomes (FLUC), Armando Martins (FLUL), José Manuel Varandas (Faculdade 
de Ciências ‑UL), Julieta Araújo (FLUL), Francisco José da Silva Gomes (Universidade Federal 
do Rio de Janeiro).
Conferência «Diálogos com o Islão no império português (séculos XV ‑XVII). Linhas 
de investigação»
4 de Novembro 2011, Lisboa (ICS ‑UL).




Congresso «500 anos – os saberes intemporais de Amato Lusitano»
10  ‑ 12 de Novembro 2011, Castelo Branco (Biblioteca Municipal).
Congresso organizado pela Universidade da Beira Interior, Universidade do Porto, Universidade 
de Aveiro, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Câmara Municipal de Castelo Branco, Jornal 
do Fundão.
Colóquio Internacional «Maquiavel dissimulado: religião, império e herança romana 
no mundo português»
18  ‑ 19 de Novembro 2011, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Colóquio organizado por Ângela Barreto Xavier (ICS ‑UL), Giuseppe Marcocci (SNS ‑Pisa), 
Rodrigues Bentes Monteiro (UFF ‑Brasil), Sandra Bagno (Univ. Padova).
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
18 de Novembro. Quarta sessão: A religião dos antigos e dos modernos no mundo português
–  Claude Stuczynski (Bar ‑Ilan University, Israel), «Portuguese conversos as theological‑
‑political dillema and the Machiavellian legacy»;
–  Lauri Tähtinen (European University Institute, Florence ‑Italy), «Rejecting Rome and 
reconstructing the religion of the romans».
19 de Novembro. Quinta sessão: Maquiavel, Roma e o império português
–  Giuseppe Marcocci (Scuola Normale Superiore, Pisa), «Maquiavel e a formação do 
modelo imperial português»;
–  Ângela Barreto Xavier (ICS ‑UL), «”A mayor empreza que nunqua nenhum primcipe 
teue nas mãaos”. Conquistar e conservar territórios na Ásia dos tempos de Maquiavel».
Conferência «Os “cismas” de Macau: sociedade e Inquisição (século XVII)»
28 de Novembro 2011, Lisboa (FCSH ‑UNL).
Conferência proferida por Miguel Rodrigues Lourenço (CHAM/CEHR) e com organização do 
CETAPS e CHAM. A iniciativa integrou ‑se no Seminário Permanente de Estudos sobre Macau.
VII Conferências do Cenáculo: «200 anos dos estatutos da Biblioteca Pública de Évora»
29 de Novembro 2011, Évora (Biblioteca Pública).
Conferências organizadas pelo CIDEHUS ‑UE e CEHFCi – Centro de Estudos de História e 
Filosofia da Ciência.
Comunicação com interesse para a história sócio ‑religiosa por Maria Luísa Cabral (FCSH ‑UNL), 
«A jornada de Cenáculo a Roma em 1750: algumas considerações».
No âmbito desta iniciativa teve lugar a apresentação da obra Até Roma: uma viagem com devoção, 
longa e árdua: diário de Frei Joaquim de S. José em 1750, de Maria Luísa Cabral.
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Sessão de lançamento da obra Portugal – a missão da conquista do sudeste de África
13 de Dezembro 2011, Lisboa (Sociedade de Geografia).
Obra da autoria de Paul Schebesta, que foi missionário em Moçambique, na região da Zambézia, 
de 1911 a 1916. Tradução do original em alemão. Sessão organizada pelos Missionários do Verbo 
Divino. Apresentação da obra por José Mattoso.
Sessão de apresentação da obra O sagrado e o profano em choque no confessionário: 
o delito de solicitação no Tribunal da Inquisição: Portugal 1551 ‑1700
15 de Dezembro 2011, Lisboa (Livraria Ferin).
Obra da autoria de Jaime Ricardo Gouveia. Sessão organizada pela Câmara Municipal de Moimenta 
da Beira e Terra Ocre ‑Edições Palimage. Intervenções de: Pedro Cardim; e Fernanda Olival.
Época Contemporânea
Seminário «Sobre a racionalidade do conhecimento religioso: exemplos do profetismo 
africano»
18 de Janeiro 2011, Coimbra (Centro de Estudos Sociais ‑CES).
Seminário organizado pelo Centro de Estudos Sociais (Laboratório Associado da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra).
Conferência «Igrejas cristãs em diálogo: o que nos une e o que nos separa»
21 de Janeiro 2011, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Conferência proferida por Borges de Pinho e organizada pelo Centro Cultural Franciscano no 
âmbito da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.
XXXII Jornadas de Estudos Teológicos «Sinais dos tempos»
17 de Fevereiro 2011, Lisboa (UCP).
Jornadas organizadas pela Faculdade de Teologia (UCP ‑Lisboa). Intervenções de: Manuel Braga da 
Cruz (Reitor da UCP), D. José da Cruz Policarpo (Cardeal ‑Patriarca de Lisboa), Fátima Campos 
Ferreira (RTP), Graça Franco (Rádio Renascença), Henrique Raposo (Expresso, IPRI ‑UNL), José 
Eduardo Borges de Pinho (Faculdade de Teologia ‑UCP), Alexandre Castro Caldas (ICS ‑UCP), 
Rogério Santos (FCH ‑UCP), Marçal Grilo (Fundação Calouste Gulbenkian), Adriano Moreira 
(Academia de Ciências de Lisboa) e Peter Stilwell (Director da Faculdade de Teologia).
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«At the margins of Europe?: muslims in Finland, Ireland and Portugal»
17  ‑ 18 de Março 2011, Lisboa (ICS ‑UL).
Iniciativa organizada por Nina Tiesler (ICS ‑UL), José Mapril (CRIA), AbdoolKarim Vakil (King’s 
College ‑London). Intervenções de: Fátima Dias (British Council, Our Shared Europe), Nina Clara 
Tiesler (MEL ‑net, ICS ‑UL), Tuula Sakaranaho (University of Helsinki), Tuomas Martikainen 
(University of Helsinki), Marja Tiilikanen (University of Helsinki), Jorgen S. Nielsen (University 
of Copenhagen), Sean McLouglin (University of Leeds), Oliver Schardbrodt (University College, 
Cork), Adil Hussain Khan (University College, Cork), Vivian Ibrahim (SOAS, London), Yaffa 
Shanneik (University College, Cork), AdbdoolKarim Vakil (King’s College, London), Luís 
Bernardo (Humboldt University, Berlin), José Mapril (CRIA ‑ISCTE; UNL).
Sessão pública de apresentação «O arquivo do Cardeal Cerejeira: no centenário da 
ordenação presbiteral (1911 ‑2011)»
1 de Abril 2011, Lisboa (Mosteiro de S. Vicente de Fora – Salão Nobre).
Sessão organizada pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Intervenções de: P. António 
Pedro Boto de Oliveira, D. Carlos A. Moreira Azevedo, Ricardo Aniceto, Alexandra Xisto, António 
Matos Ferreira, Cón. Nuno Brás da Silva Martins, Luís Salgado de Matos, Irene Flunser Pimentel, 
Sérgio Pinto, D. José da Cruz Policarpo.
Seminário «140 anos da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa: origens, percursos 
e identidades»
30 de Abril 2011, Porto (Igreja do Mirante).
Seminário organizado pela Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Intervenções de: Bispo Emérito 
Ireneu Cunha, António Matos Ferreira, Rita Leite e António Manuel Silva.
Sessão de Homenagem ao Prof. Manuel da Costa Freitas
6 de Maio 2011, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Sessão organizada pela Província Portuguesa da Ordem Franciscana e Centro de Estudos de 
Filosofia ‑CEFI (UCP ‑Lisboa), com a apresentação pública do volume especial da Revista Itinerarium, 
de homenagem ao Prof. Manuel Barbosa da Costa Freitas, seu anterior director. 
Integrado na iniciativa teve lugar a apresentação pública do projecto de investigação «Presença 
franciscana na filosofia portuguesa», promovido e patrocinado pelo CEFI e Província Portuguesa 
da Ordem Franciscana.
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Série «Fátima e o Mundo»
Maio – Junho de 2011, RTP 1.
Série produzida pela RTP1 da autoria de Manuel Arouca, com seis partes de 50 minutos cada, 
pretendeu abordar a ligação do Santuário de Fátima aos principais acontecimentos que dominaram 
a actualidade nos últimos 100 anos. Estreou em televisão no dia 11 de Maio 2011.
Apresentação da tese de doutoramento em ciência política sobre «Justiça e paz» nas 
intervenções da Igreja Católica em Angola (1989 ‑2002)
10 de Maio 2011, Lisboa (Universidade Lusófona).
Tese de doutoramento defendida por Tony Neves na Universidade Lusófona, sendo o júri 
constituído por três arguentes externos (D. Manuel Clemente, Marcelo Rebelo de Sousa e frei 
José Nunes) e três arguentes internos (Fernando Campos, Adelino Torres e José Fialho Feliciano, 
orientador da tese), tendo sido aprovada com “louvor e distinção”.
Conferência «Património cultural da Igreja à luz da Concordata de 2004»
17 de Maio 2011, Lisboa (UCP).
Conferência proferida por Vasco Pereira da Silva, professor da Faculdade de Direito da UCP e da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, organizada pelo Instituto Superior de Direito 
Canónico.
Colóquio «A Igreja, o Exército e a Guerra Peninsular»
23 de Maio 2011, Lisboa (FLUL).
Colóquio organizado pelo Centro de História da Faculdade de Letras. Intervenções de: José 
Varandas (Centro de História/FLUL), Ten ‑Coronel Abílio Lousada (Instituto de Estudos Superiores 
Militares), António Ventura (Centro de História/FLUL); António Matos Ferreira (CEHR; FLUL), 
Ten ‑Coronel Capelão Rui Lopes (Instituto dos Pupilos do Exército), Manuel Augusto Rodrigues 
(Univ. de Coimbra), D. Manuel Clemente (Bispo da Diocese do Porto; CEHR).
Conferência «Europa e religiões»
24 de Maio 2011, Lisboa (UCP).
Conferência organizada pela FCH ‑UCP e Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP. 
Intervenções de: Manuel Braga da Cruz; Reitor da UCP; Isabel Capeloa Gil, Directora da FCH; 
Luís Fábrica, Director da Escola de Lisboa da FD; Alfredo Dinis, Faculdade de Filosofia ‑UCP; 
Esther Mucznik, Comunidade Israelita de Lisboa; Roberto Carneiro, FCH ‑UCP; Abdool Vakil, 
Comunidade Islâmica de Lisboa (a confirmar); Paulo Adragão, Faculdade de Direito ‑UP; João 
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Seabra, UCP; Ireneu Cabral Barreto, ex ‑Juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem; Rui 
Medeiros, FD ‑UCP; Pedro Barbas Homem, FD ‑UL; José Azeredo Lopes, Presidente da ERC; 
Martim Avillez Figueiredo, Impresa; José Luís Ramos Pinheiro, Rádio Renascença.
Jornada de Estudo «As cores da ritualidade»
26 de Maio 2011, Lisboa (FCSH ‑UNL).
Jornada de Estudo coordenada por Elisabetta Girotto (IHC/UNL).
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
– Fernando Rosas (IHC/UNL), «A questão religiosa nas origens do Estado Novo»;
–  Rita Carvalho (ICS/UL), «Casamento e divórcio no salazarismo»;
–  Luís Salgado de Matos (ICS/UL), «Rituais de casamento católico e civil na organização 
política portuguesa contemporânea»;
–  João Almeida (IHC/UNL), «A oposição católica ao Estado Novo (1958 ‑1974)».
Colóquio Internacional «Catholicism and political boundaries: State and Church in 
Spain and Poland in the XX and XXI centuries»
30  ‑ 31 de Maio 2011, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais ‑ICS).
Colóquio organizado pelo CEHR/UCP, ICS/UL, CLEPUL/FLUL, IPRI/UNL.
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa de Portugal:
30 de Maio: José Eduardo Franco (CLEPUL ‑FLUL), «Is the Portuguese State independent 
of Catholicism?»;
31 de Maio: Cross debate: Chair – Luís Salgado de Matos (ICS ‑UL). António Matos 
Ferreira, José Barreto, «Cross ‑analysis of the cases of Spain and Poland, to what extent 
these cases help us understand if the Portuguese State is independent of Catholicism?».
Curso «Direitos fundamentais dos cidadãos: crise e progresso»
27 de Junho – 9 de Julho 2011, Cascais (Centro Cultural de Cascais).
Curso organizado pela Câmara Municipal de Cascais – Departamento de Cultura no âmbito dos 
XVIII Cursos Internacionais de Verão de Cascais. Coordenação de José Tengarrinha (FLUL e 
Instituto de Cultura e Estudos Sociais).
Comunicação com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 1 de Julho por D. Carlos Azevedo 
(Bispo Auxiliar de Lisboa), «Estado social e Igreja em Portugal».
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III Encontro Jovens Investigadores do CEIS20
1  ‑ 2 de Julho 2011, Coimbra (Casa Municipal da Cultura).
Encontro organizado pelo Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20). 
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
1 de Julho: Paulo Bruno Alves, «O assalto ao jornal católico A Palavra (15 de Fevereiro 
de 1911) ou o silenciar de uma voz incómoda para o governo».
2 de Julho: Mariana Lagarto Santos, «Alberto Moura Pinto e a questão da Igreja».
Colóquio «Dez anos após o 11 de Setembro: contributos para o diálogo inter ‑religioso»
9 de Setembro 2011, Lisboa (UCP).
Colóquio organizado pela FCH ‑UCP, United Nations Alliance of Civilizations e Centro de Estudos 
dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa ‑CEPCEP (UCP). Intervenções de: Manuel Braga 
da Cruz, Reitor da UCP; João Paulo Oliveira e Costa, Representante da Direcção do CEPCEP; 
Jorge Sampaio, Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações; Henrique 
Pinto; José Ramos; Helena Vilaça; Isabel Gil; José de Pina; João Mário Grilo; Jorge Vaz de Carvalho; 
Luísa Leal de Faria; Paulouro das Neves; Margarida Santos Lopes; Bruno Neto; Peter Stilwell; 
Faranz Keshavjee; António José Teixeira; Eduardo Lourenço.
Tardes de Setembro «Vaticano II: o pós ‑Concílio»
15  ‑ 17 de Setembro 2011, Lisboa (Convento de São Domingos).
Iniciativa organizada pelo Instituto São Tomás de Aquino. Intervenções de: Fr. Bento Domingues, 
op; Fr. Francolino Gonçalves, op; Fr. Mateus Peres, op; Fr. José Nunes, op.
Colóquio «Os extremismos de direita: entre a tradição e a renovação»
29  ‑ 30 de Setembro 2011, Lisboa (ICS).
Colóquio organizado pelo Instituto de Ciências Sociais (ICS ‑UL). 
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 30 de Setembro:
–  Duncan Simpson (King´s College, London), «O catolicismo português e o autoritarismo 
salazarista»;
–  Maria Inácia Rezola (IHC ‑UNL), «Estado e Igreja nas origens do salazarismo»;
–  Giselda Brito Silva (UFRPE/ICS ‑UL), «A cruzada anticomunista: a juventude católica 
e o nacionalismo radical no Estado Novo de Salazar».
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Café com História «Protagonistas, memórias e realidades de Coimbra dos séculos 
XIX e XX»
15 de Setembro – 24 de Novembro 2011, Coimbra (Livraria Almedina. Estádio Cidade de Coimbra).
Iniciativa organizada pela Livraria Almedina.
Sessões com interesse para a história sócio ‑religiosa:
27 de Outubro: Maria Antónia Lopes, «Protecção social em Coimbra no século XIX».
10 de Novembro: Vítor Neto, «António Aires Gouveia, um bispo maçónico?».
Seminário «Revisitar o século XIX»
3 de Outubro 2011 – 16 de Janeiro 2012, Lisboa (FCSH ‑UNL).
Seminário organizado pelo Instituto de História Contemporânea (FCSH ‑UNL). 
Comunicação com interesse para a história sócio ‑religiosa, no dia 31 de Outubro: Sérgio Ribeiro 
Pinto (CEHR), «Clero paroquial – fracturas, solidariedade e contestação (1890 ‑1912)».
Cerimónia de lançamento da obra A Europa napoleónica e Portugal – messianismo 
revolucionário, política, guerra e opinião pública
13 de Outubro 2011, Lisboa (Palácio Nacional da Ajuda).
Obra da autoria de José Miguel Sardica. Iniciativa organizada pela Editora Tribuna da História e 
Palácio Nacional da Ajuda. Apresentação da obra por Luís de Oliveira Ramos.
Jornadas “Família Franciscana 2011” «Espírito de Assis: juntos pela paz!»
26 – 28 de Outubro 2011, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Jornadas organizadas pelo Centro Cultural Franciscano. Intervenções de: Guilherme Oliveira 
Martins e Borges de Pinho. A iniciativa incluiu ainda um concerto com Rão Kyao e um encontro 
inter ‑religioso na Mesquita de Lisboa.
Seminário «Portugal contemporâneo: estudos históricos comentados»
26 de Outubro 2011 – 12 de Junho 2012, Lisboa (FCSH ‑UNL).
Seminário organizado pelo Instituto de História Contemporânea ‑IHC (UNL), com coordenação 
de Paula Borges Santos e Fernando Rosas.
Comunicação com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 9 de Novembro por João Miguel 
Almeida, «O Centro Católico Português na República. 1918 ‑1926». Comentário de Ernesto 
Castro Leal.
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Jornadas Culturais de Vila das Aves: «Cidadania e cultura»
28  ‑ 29 de Outubro 2011, Vila das Aves (Centro Cultural).
25ª Edição destas Jornadas organizadas pela Câmara Municipal de Santo Tirso.
Painel “Cultura e religiões” no dia 29 de Outubro, com intervenções de Eduardo Duque (UCP ‑Braga), 
Miguel Oliveira da Silva (Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida) e moderação de 
Maria Helena Miguel.
Colóquio «Lisboa 1850 até ao futuro»
18  ‑ 19 de Novembro 2011, Lisboa (Palácio da Independência).
Colóquio organizado pelo Grupo Amigos de Lisboa, com o apoio da Sociedade Histórica da 
Independência de Portugal.
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
18 de Novembro: Clara Moura Soares (IHA ‑FLUL), «O Mosteiro de Santa Maria de 
Belém: o monumento e a cidade de Lisboa (1861 ‑1936 ‑2011)».
19 de Novembro:
–  José Manuel Anes (Universidade Lusíada), «A Maçonaria e a intervenção social»;
–  Helena Gonçalves Pinto (Irmandade da Misericórdia e S. Roque de Lisboa), «As 
Irmandades de S. Roque em Lisboa. Uma missão ao serviço da Lisboa de Oitocentos»;
– José Eduardo Franco (CLEPUL ‑FLUL), «Contextos e semântica das relações Igreja/
Estado em Portugal: matrimónio, divórcio e união de facto».
Geral
Sessões da Academia Portuguesa de História
Janeiro – Dezembro 2011, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Sessões com interesse para a história sócio ‑religiosa:
5 de Janeiro  ‑ José Pedro Paiva, «O bispo que mandou relaxar à justiça secular judaizantes 
depois de criada a Inquisição. D. Rodrigo de Carvalho, bispo de Miranda (1555 ‑1559)»;
12 de Janeiro – Ernesto Castro Leal, «Religiosidade cívica na I República portuguesa»;
9 de Novembro  ‑ João Gonçalves Gaspar, «D. João Evangelista de Lima Vidal – arauto 
da caridade».
V Encontro dos Reitores dos Santuários de Portugal «Confrarias e irmandades: sua 
relação com os santuários»
10 ‑11 de Janeiro 2011, Fátima (Casa de Nossa Senhora do Carmo).
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Encontro organizado pela Associação de Reitores dos Santuários de Portugal. Intervenções: D. 
António Vitalino Dantas (Presidente da Comissão Episcopal de Mobilidade Humana), Pedro 
Penteado (Director de Serviços de Arquivística da Torre do Tombo e membro do CEHR), João 
Seabra (pároco da paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, Lisboa), Henrique Mota (Editora 
Principia).
II Curso Livre de História: «Os seminários do Patriarcado de Lisboa: de Trento ao II 
Concílio do Vaticano: história, arte e património»
13 de Janeiro – 17 de Março 2011, Lisboa (Mosteiro de S. Vicente de Fora).
Curso organizado pelo Patriarcado de Lisboa, com coordenação científica de D. Carlos A. Moreira 
Azevedo e Ricardo Aniceto. Docentes: D. Carlos A. Moreira Azevedo, Cón. Manuel Alves Lourenço, 
Ricardo Aniceto, José Manuel Lopes, Miguel Soromenho, Rui Mendes, António Matos Ferreira, 
João Alves da Cunha, Cón. Nuno Brás.
II Curso de História do Islão: «Presenças portuguesas no mundo islâmico»
19 de Janeiro – 30 de Março 2011, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História (FLUL). Coordenação geral: José Varandas (CH/
FLUL); coordenação científica: Hermenegildo Fernandes (CH/FLUL).
Curso «Arquitectura, religião e política na Índia católica (1500 ‑1900)»
22 de Janeiro – 5 de Março 2011, Lisboa (Museu do Oriente).
Curso organizado pelo Museu do Oriente. Docente: Paulo Varela Gomes.
Um chá no Mosteiro: deambulações arqueológicas
18 e 25 de Fevereiro 2011, Lisboa (Mosteiro de S. Vicente de Fora).
Iniciativa organizada pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Intervenções de Fernando 
Rodrigues Ferreira, arqueólogo.
10º Curso sobre Ordens Militares: «O caminho de Santiago e as ordens militares»
26  ‑ 27 de Fevereiro 2011, Palmela (Cine ‑Teatro S. João).
Curso organizado pelo Município de Palmela (Divisão de Património Cultural/Gabinete de 
Estudos sobre a Ordem de Santiago). Intervenções de: José António Falcão (Dep. do Património 
Histórico e Artístico da Diocese de Beja), Xosé Suárez Otero (Arqueólogo, S.A. do Xacobeo, 
Santiago de Compostela), Rubén Camilo Lois González (Faculdade de Geografia e História 
da Universidade de Santiago de Compostela), Feliciano Novoa Portela (Ministerio da Cultura, 
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Espanha), Manuel Silvio Conde (Universidade dos Açores), Isabel Cristina F. Fernandes (Câmara 
Municipal de Palmela), José Constantino Costa (Sociólogo, director da revista «Itinerante»).
No âmbito da iniciativa teve lugar o lançamento das seguintes obras: Isabel Maria Oleiro Lucas – As 
ermidas da Ordem de Santiago nas visitações de Palmela do século XVI; Cristina Vinagre Alves – A 
propriedade da Ordem de Santiago em Palmela: as visitações de 1510 e de 1534; Maria Regina Bronze 
Ramos – As igrejas de Palmela nas visitações do século XVI: rituais e manifestações de culto.
No local do Curso, de 21 de Fevereiro a 20 de Março, esteve patente a Exposição «Loci Iacobi», 
exibida em Ourense no Ano Jacobeu 2010.
Congresso Internacional «Pólis/Cosmópolis: identidades locais, identidades globais»
3  ‑ 4 de Março 2011, Coimbra (Salão Nobre do Instituto Justiça e Paz).
Congresso organizado pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de 
Coimbra, com o apoio da Reitoria da Universidade.
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
3 de Março: Maria Alegria Marques (Univ. de Coimbra), «A presença dos mosteiros 
portugueses no capítulo geral de Cister».
4 de Março: Carlota Miranda Urbano (Univ. de Coimbra), «A mobilidade dos jesuítas 
e a sua missão cultural».
II Encontro Nacional: «As bibliotecas e o livro em instituições eclesiais»
25 de Março 2011, Porto (Biblioteca do Seminário Maior do Porto).
Encontro organizado pelo Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja (SNBCI). 
Intervenções de: D. Manuel Clemente (Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens 
Culturais e Comunicações Sociais), Cardeal Raffaele Farina (Arquivista da Biblioteca Vaticana), 
Sandra Costa Saldanha (Directora do SNBCI), Alfredo Magalhães Ramalho (Director executivo 
da Biblioteca Universitária João Paulo II/UCP), D. Carlos A. Moreira Azevedo (Vogal da Comissão 
Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais), João Soalheiro (Director Regional 
de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo), Teresa Lança (Biblioteca Nacional de Portugal), Maria da 
Graça Pericão (Biblioteca da Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra), Margarida 
Vilhena de Carvalho (Biblioteca Universitária João Paulo II/UCP).
Seminário Internacional «Marginalidade, pobreza e respostas sociais na Península 
Ibérica (séculos XVI ‑XIX)»
3 de Maio 2011, Braga (Universidade do Minho).




Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
–  José Viriato Capela, «A paróquia como quadro de respostas à pobreza local na Idade 
Moderna»;
–  Maria Marta Lobo de Araújo, «Assuntos de pobres: as esmolas dos irmãos da confraria 
de São Vicente de Braga (séculos XVIII ‑XIX)».
Colóquio Internacional «Portugal e o Sueste Asiático: 500 anos»
4  ‑ 5 de Maio 2011, Lisboa (FLUL).
Colóquio organizado pelo Centro de História (FLUL) e Núcleo de Investigação em Ciência 
Política e Relações Internacionais ‑NICPRI (pólo Universidade de Évora). 
Painel temático com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 4 de Maio: “Os portugueses 
no Sueste Asiático: negócios, administração, missionação”.
VII Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões: «Monasticon: história e memória»
6 – 7 de Maio 2011, S. Cristóvão de Lafões (Mosteiro).
Encontro organizado pela Associação dos Amigos do Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões e pelo 
Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu. Intervenções de: Leontina Ventura (U. 
Coimbra), Maria João Silva (U. Porto), Paula Barata Dias (U. Coimbra), Geraldo Coelho Dias (U. 
Porto), José Mattoso (U. Nova de Lisboa), Gracilda Alves (U. Federal do Rio de Janeiro, Cristina 
Osswald (U. Minho; CITCEM), Isabel Maria Mota (U. Coimbra).
No âmbito da iniciativa teve lugar no dia 6 de Maio o lançamento das Actas do VI Encontro 
Cultural de S. Cristóvão de Lafões, Igreja e República: Mito(s) e História(s).
XIV Encontros Internacionais Turres Veteras: «História da saúde e das doenças»
20  ‑21 de Maio 2011, Torres Vedras (Auditório Paços do Concelho).
Encontros organizados pela Câmara Municipal de Torres Vedras.
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 20 de Maio:
–  José Varandas, «Assistência aos doentes na Idade Média»;
– Célia Reis, «A doença entre poderes paralelos: Câmara Municipal e Misericórdia».
Debate sobre «O convívio religioso em Moçambique»
25 de Maio 2011, Lisboa (Universidade Lusófona).
Debate organizado pela Área de Ciência das Religiões, Unidade de Estudo e Investigação em 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (Universidade Lusófona). A iniciativa contou com a presença do 
Sheik Aminuddin Muhammad, presidente do CISLAMO ‑Conselho Islâmico de Moçambique 
e COREM ‑Conselho das Religiões de Moçambique.
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Apresentação da obra A anunciação da Virgem Maria na religiosidade popular no 
interior da Beira
27 de Maio 2011, Castelo Branco (Auditório da Biblioteca Municipal).
Obra da autoria de Maria Adelaide Salvado. Apresentação por Angel Espina Barrio (Universidade 
de Salamanca) e Maria de Lurdes Gouveia Barata (IPCB).
Encontro Ibérico de Confrarias e Irmandades
28 – 29 de Maio 2011, Braga (Santuário do Bom Jesus).
Intervenções de: Pedro Penteado, Joseph Enric Parrellada, João Paulo Alves, José Paulo Abreu, 
Sandra Saldanha, Javier Fresno Campos, Abel Faria, José Carlos Peixoto.
Lançamento da obra The forgotten diaspora: jewish communities in West Africa and 
the making of the Atlantic World
3 de Junho 2011, Lisboa (FLUL).
Obra da autoria de Peter Mark e José da Silva Horta. Iniciativa organizada pelo Centro de História‑
‑FLUL. Apresentação por: José Augusto Ramos (CH/FLUL), Vítor Serrão (Inst. de História da 
Arte/FLUL) e Wilson Trajano Filho (Univ. de Brasília).
II Jornadas Antonianas
5 – 26 de Junho 2011, Lisboa (Igreja do Hospital de Santo António dos Capuchos).
Jornadas organizadas por ACLUS ‑Associação de Cultura Lusófona (FLUL), Centro de Tradições 
Populares Portuguesas (FLUL), Capelania do Hospital de Santo António dos Capuchos e Grupo 
Hospitalar do Centro de Lisboa. Intervenções de: Isabel Dâmaso Santos (Centro de Tradições 
Populares Portuguesas), Aldrin Moura de Figueiredo (Universidade Federal do Pará), Maria de 
Lurdes Cidras (Professora jubilada da FLUL e investigadora do Centro de Tradições Populares 
Portuguesas), Maria Adelina Amorim (ACLUS).
Seminário Internacional «Novos rumos da historiografia dos PALOP»
21 – 22 de Junho 2011, Lisboa (Palácio dos Condes da Calheta – Centro de Documentação e 
Informação do IICT).
Seminário organizado pelo Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT).
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
21 de Junho: Frank Luce (Harriet Tubman Institute/York University, Toronto), «A igreja 
protestante e a erradicação do trabalho forçado no planalto angolano».
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22 de Junho: José da Silva Horta e Peter Mark (Dep. de História da FLUL/Universidade 
de Lisboa e Wesleyan University, Middletown), «Um contributo esquecido: o papel 
do Judaísmo na construção da Guiné do Cabo Verde no contexto do mundo atlântico 
(século XVII)».
Apresentação do documentário «Caminhos da memória – a trajectória dos judeus 
em Portugal» 
28 de Julho 2011, Lisboa (FLUL).
Documentário da autoria de Elaine Eiger e Luize Valente (Brasil, 2002). Iniciativa organizada 
pela Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste (FLUL). Sessão comentada por Susana 
Mateus (Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste) e Ângelo Adriano Assis (Universidade 
Federal de Viçosa).
II Festival Internacional da Memória Sefardita
18 – 21 de Setembro 2011, vários locais.
Festival organizado pelo Turismo da Serra da Estrela.
I Colóquio Internacional: «Cister, os Templários e a Ordem de Cristo: da Ordem do 
Templo à Ordem de Cristo: os anos da transição»
30 de Setembro – 2 de Outubro 2011, Tomar (Convento de Cristo).
Colóquio organizado pelo Instituto Politécnico de Tomar e Associação Portuguesa de Cister. 
Intervenções de: José Albuquerque Carreiras (Instituto Politécnico de Tomar/Associação Portuguesa 
de Cister), Bernardo Bonowitz (Abadia de Nossa Senhora do Novo Mundo ‑Brasil), Carlos de Ayala 
Martinez (Universidade Autónoma de Madrid), Pierre ‑Vincent Claverie (Assembleia Nacional‑
‑Paris), Josep M. Sans i Travé (Arquivo Nacional da Catalunha), Philippe Josserand (Universidade 
de Nantes), José A. de Sotto Mayor (Universidade do Porto), Saul António Gomes (Universidade 
de Coimbra), Isabel Morgado Sousa e Silva (CEPESE), Giulia Rossi Vairo (Universidade Nova de 
Lisboa), Luís Filipe Oliveira (Universidade do Algarve), Manuel Sílvio Alves (Universidade dos 
Açores), Kristjian Toomaspoeg (Universidade de Lecce ‑Itália), Fernanda Olival (Universidade 
de Évora, CIDEHUS), Isabel Cristina F. Fernandes (GEsOS ‑C.M. Palmela), Ana Carvalho Dias 
(Directora do Convento de Cristo).
Lançamento da obra O esplendor da austeridade: mil anos de empreendedorismo das 
ordens e congregações em Portugal: arte, cultura e património
15 de Outubro 2011, Fátima (Auditório das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres).
Obra com direcção de José Eduardo Franco. Apresentação por Augusto Athayde (Presidente da 
Ordem de Malta em Portugal).
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Colóquio Internacional e Interdisciplinar «A imagética das Letras: representações de 
letrados e da construção de saberes»
20  ‑ 21 de Outubro 2011, Lisboa (FLUL).
Colóquio organizado pelo Centro de História (FLUL), com coordenação de Maria Leonor 
García da Cruz.
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
20 de Outubro
–  Angélica Varandas (FLUL), «”Quem deu inteligência ao galo?”: o galo como representação 
do pregador sagrado na cultura medieval»;
–  Clara Moura Soares (IHA ‑FLUL) e Rute Rodrigues (IHA, bolseira, Doutoranda 
FLUL), «A colecção de pintura da Biblioteca Nacional de Portugal: uma ‘herança’ dos 
conventos suprimidos»;
–  Maria João Soares (IICT), «”O último cruzado”: reflexões sobre historiografia missionária 
na obra Monumenta Missionaria Africana do padre António Brásio».
21 de Outubro
–  Maria de Deus Beites Manso (U. Évora/NICPRI), «D. Frei Aleixo de Meneses e as 
Cristandades da Serra»;
–  Célia Cristina da Silva Tavares (U. E. Rio de Janeiro ‑FFP, Brasil, G. P. Companhia das 
Índias), «Os jesuítas na Índia segundo Sebastião Gonçalves (século XVIII)»;
–  Adelina Amorim (U. Lusófona HT, CLEPUL/FLUL, Doutoranda FLUL), «Letrados 
do Maranhão: que homens são? O caso particular de Frei Francisco da Rosa»;
–  Ângelo Adriano Faria de Assis (U. F. Viçosa, Brasil, Cátedra E. Sefarditas), «Os letrados e 
a Inquisição: representações da intolerância na literatura de resistência e na documentação 
do Santo Ofício português»;
–  Filipe do Carmo Francisco (Mestre FLUL), «Re ‑leituras de uma quebra social: a profissão 
de fé de D. Luísa do Pilar e Noronha – 1718».
Congresso Internacional «Goa, passado e presente»
26 – 28 de Outubro 2011, Lisboa (UCP).
Congresso organizado pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa 
(CEPCEP ‑UCP), Associação de Amizade Portugal ‑Índia, Casa de Goa, Instituto de Estudos 
Asiáticos da AESE, Centro de História de Além ‑Mar (FCSH ‑UNL/Universidade dos Açores), 
Centro Nacional de Cultura, Instituto de Estudos Orientais (UCP), Instituto de Etnomusicologia 
(INET ‑Pólo da Universidade de Aveiro).
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
26 de Outubro





–  Lilian Pestre de Almeida, «Imaginário e memória: a iconografia religiosa da Goa indo‑
‑portuguesa. Análise de uma mestiçagem cultural original entre arcaísmo e criação»;
–  Vítor Serrão, «As artes decorativas e a tónica do sincretismo em Goa no tempo dos 
Filipes: a ourivesaria ( Jerónimo da Costa), a imaginária (mestre Babuxaia), a pintura 
(Aleixo Godinho)»;
–  Maria de Jesus dos Mártires Lopes, «D. António Sebastião Valente: o homem e a obra 
(1846 ‑1908)»;
–  Maria Cândida Proença, «A questão do Padroado do Oriente no Parlamento: 1910‑
‑1926»;
–  Célia Reis, «Aspectos da arquidiocese de Goa na fase final da presença portuguesa»;
–  Maria Guiomar Lima, «Os últimos anos de D. José Vieira Alvernaz na arquidiocese de 
Goa e Damão (Setembro de 1953/Setembro de 1962)»;
–  Ana Assis Pacheco, «Claustro indiano: notas sobre arquitectura franciscana de Goa».
28 de Outubro
–  Célia Cristina da Silva Tavares, «Goa: a cristandade insular (séculos XVI e XVII)»;
–  José Alberto Rodrigues da Silva Tavim, «Goa e os judeus: vivências e retóricas essencialistas 
(séculos XVI e XVII)»;
–  Patrícia Souza de Faria, «Os franciscanos e os ‘clérigos negros’ em Goa: estratégias e 
polémicas na história da cristianização das terras goesas (século XVII ‑XVIII)»;
–  Silvana Roque de Oliveira, «Paraíso ou ‘Vaincutha’: análise das opções do Padre Tomás 
Estevão na tradução do primeiro catecismo concani na missão jesuíta de Salsete (1622)»;
–  Charles Borges, «Properties of Jesuits and other religious orders before and after their 
respective suppressions in Goa».
1º Congresso de História e Património da Alta Estremadura
28 – 30 de Outubro 2011, Ourém.
Iniciativa organizada pelo Centro de Património da Estremadura (CEPAE) e Câmara Municipal 
de Ourém.
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
29 de Outubro
–  Pedro Picoito, «Santa Maria da Vitória e o Mosteiro da Batalha: razões de uma invocação 
régia»;
–  Ricardo Pessa de Oliveira, «Entraves à ascensão social: pretensões indeferidas pelo Santo 
Ofício para Familiares e Comissários: o caso da vila de Pombal e freguesias limítrofes»;
–  Manuel Augusto Dias, «As Misericórdias do Alvorge no século XVIII»;
–  Marisa Oliveira e Pedro Redol, «Duas cercas conventuais da Estremadura joanina em 
confronto: Tomar e Batalha»;
–  Luciano Coelho Cristino e Marco Daniel Duarte, «A torre da Sé de Leiria: da leitura 
histórica à musealização»;
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–  Milton Pedro Dias Pacheco, «”do thezouro de Relíquias, ouro, prata e ornamentos”: o 
santuário de relíquias e outras riquezas do Mosteiro de Santa Maria da Vitória».
30 de Outubro
–  António Maduro, «Itinerários de Cister: património construído e paisagístico nos 
coutos de Alcobaça».
V Seminário Internacional Luso ‑Brasileiro: «Os franciscanos no mundo português II: 
as Veneráveis Ordens Terceiras de São Francisco»
8 – 10 de Novembro 2011, Rio de Janeiro (PUC).
Seminário organizado pelo CEPESE ‑Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade 
(Porto ‑Portugal), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC ‑Rio) e Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/Escola de Belas Artes – Programa de Pós ‑Graduação em 
Artes Visuais).
Intervenções de: Josafá Carlos de Siqueira SJ (Reitor da PUC ‑Rio), Luiz Roberto de Azevedo 
Cunha (Decano do Centro de Ciências Sociais), Natália Marinho Ferreira ‑Alves (Universidade 
do Porto ‑CEPESE), Maria Cristina Volpi (UFRJ)/Escola de Belas Artes), Anna Maria Monteiro 
de Carvalho (PUC ‑Rio), Eugênio de Ávila Lins (Universidade Federal da Bahia), Maria Elisa 
Noronha de Sá Mader (PUC ‑Rio), Sónia Gomes Pereira ((UFRJ) / Escola de Belas Artes, 
Investigadora do CEPESE), Joaquim Jaime B. Ferreira ‑Alves (Universidade do Porto/Vice ‑Presidente 
do CEPESE), Alberto Darias Príncipe (Universidad de La Laguna), Antonio Edmibon Martins 
Rodrigues (PUC ‑Rio), Luís Alexandre Rodrigues (Universidade do Porto/CEPESE), Paula Cardoso 
(CEPESE), Maria Berthilde Moura Filha (Universidade Federal da Paraíba/CEPESE), Marcelo 
Almeida de Oliveira (CEPESE/Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais), Maria Eduarda 
C. M. Marques (PUC ‑Rio), Carmen Diaz González (Universidad de Extremadura), Manuel 
Augusto Engrácia Antunes (CEPESE), Eugénio de Ávila Lins (Universidade Federal da Bahia/
CEPESE), Percival Trapelli (Universidade Estadual de São Paulo), Luiz Gustavo Gavião (UFRJ), 
Dalton Almeida Raphael (UFRJ/Escola de Belas Artes), Frei Roger Brunorio, OFM; Magno 
Morais Mello (Universidade Federal de Minas Gerais), Leonardo Etero Pacheco Auler Coimbra 
(UFRJ/Escola de Belas Artes), Janaina Moura de Ramalho Araújo Ayres (UFRJ), César Tovar 
(PUC ‑Rio), Mozart Alberto Bonazzi da Costa (CEPESE), Fernando de Sousa (Director CEPESE)
A Torre do Tombo ao Encontro de Todos
16 de Novembro 2011, Lisboa (Torre do Tombo).
Iniciativa organizada pela Direcção ‑Geral de Arquivos/Torre do Tombo. 
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
–  Joana Braga (Técnica Superior da DATA), «O Guia de Fundos Eclesiásticos da Torre 
do Tombo»;




Colóquio Internacional de Teologia Feminista «E Sara riu ‑se: mulheres que ousaram 
a desconstrução»
18  ‑ 19 de Novembro 2011, Lisboa (Centro do GRAAL).
Colóquio organizado pelo Grupo fundador da Associação de Teólogas Feministas em Portugal. 
Intervenções de: Marie ‑Theres Wacker, Fernanda Henriques, Teresa Toldy, Frei Bento Domingues, 
Mercedes Navarro, Maria Julieta Dias, Lucia Ramon, Isabel Allegro de Magalhães, Luísa Ribeiro 
Ferreira, Juan ‑José Tamayo.
Congresso «Ponte de Lima no espaço e no tempo: dos tempos medievais à contem‑
poraneidade»
18  ‑ 19 de Novembro 2011, Ponte de Lima (Teatro Diogo Bernardes).
Congresso organizado pelo CITCEM (Universidade do Minho).
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
18 de Novembro
–  Paula Cardona (IPDT), «Devoção e arte. Os circuitos da encomenda artística. O caso 
Ordem Terceira de São Francisco de Ponte de Lima»;
–  José Velho Dantas (Museu dos Terceiros), «O espírito da penitência na Ordem Terceira 
Franciscana: a Procissão da Cinza em Ponte de Lima»;
–  Alfredo Martín García (Universidad de Léon), «Espiritualidad franciscana, disciplina y 
caridad en el Portugal de Edad Moderna: los terceros de Ponte de Lima»;
–  Maria José Pérez Álvarez (Universidad de Léon), «Mujer, caridad y religiosidad barroca 
en el norte português: La Tercera Orden Franciscana de Ponte de Lima»;
–  Ricardo Silva (CITCEM ‑Universidade do Minho), «Do século para a clausura: as 
vivências das religiosas do convento de Vale de Pereiras na Época Moderna»;
–  António Francisco Dantas (CITCEM ‑Universidade do Minho), «As sanções aplicadas 
aos irmãos na confraria de Nossa Senhora da Guia, na segunda metade do século XVIII».
19 de Novembro
–  Ana Paula Araújo (CITCEM ‑Universidade do Minho), «Entre a religião e a ciência: a 
saúde em Ponte de Lima, no século XIX».
4º Encontro de História Alentejo Litoral: «O Alentejo e o mar em perspectiva histórica: 
economia e sociedade, cultura e património»
26 – 27 de Novembro 2011, Sines (Centro Cultural Emmerico Nunes).
Encontro organizado pelo Centro Cultural Emmmerico Nunes.
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 26 de Novembro:
–  Jorge Feio, «Do litoral para o interior: a representação dos animais na iconografia 
paleocristã alentejana (aves e animais infernais)»;
–  António Carvalho, «A influência do Oceano Atlântico na procura de Deus/Allah»;
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–  Ricardo Estevam Pereira, «As relíquias de S. Torpes e a sua gloriosa invenção»;
–  António Carvalho e Chi ‑Chin Wu, «Os jesuítas, o oceano e o culto das 11000 virgens 
no Alentejo Litoral e em Taiwan»;
–  Germesindo Silva, «Os Expostos no concelho de Grândola, no século XVII».
Colóquio Internacional «David Hume: uma perspectiva crítica da sua obra»
6 – 7 de Dezembro 2011, Lisboa (UCP).
Colóquio comemorativo dos 300 anos de nascimento de David Hume organizado pelo Centro de 
Estudos de Filosofia (CEFi ‑UCP). Intervenções de: Directora da Faculdade de Ciências Humanas 
(UCP), Director do CEFi, Mendo Henriques, Carlos Silva, José Heleno, Samuel Dimas, Carlos 
Morujão, Maria Sirgado Ganho, Luís Lóia, Américo Pereira, Ana Romanillos, Maria Inês Bolinhas, 
Cassiano Reimão, Braz Teixeira, Ivone Moreira, Carlos Marques, Joaquim Teixeira.
Património e Arte 
Colóquio «A arte e as artes: o túmulo de D. Afonso de Portugal da Sé de Braga: um 
projecto interdisciplinar»
10 – 11 de Janeiro 2011, Braga (Faculdade de Ciências Sociais (UCP ‑Braga); Sé de Braga).
Colóquio organizado pelo Instituto dos Museus e da Conservação e pelo Tesouro ‑Museu da 
Sé de Braga. Intervenções de: Ana Isabel Seruya (IMC), José Marques, Manuela Santos Silva 
(FLUL), Marisa Costa (Bolseira FCT), Luísa Carvalho (Centro de Física Atómica ‑UL), Belmira 
Maduro (IMC), Rui Borges (IMC), Rui C. Silva (CENIMAT ‑UNL), Isabel Tissot (Archeofactu), 
Ana Margarida Cardoso (IMC), Elias Casanovas, João Soalheiro (Director Direcção Regional de 
Cultura de Lisboa).
Apresentação do Inventário Histórico ‑Artístico da Diocese de Bragança
22 de Janeiro 2011, Macedo de Cavaleiros (Centro Cultural).
Organização da Diocese de Bragança ‑Miranda. Intervenções de: Presidente da Câmara Municipal 
de Macedo de Cavaleiros, Beraldino Pinto; Carlos Mendes, Presidente da Associação Terras 
Quentes (ATQ); Lécio Leal (ATQ); Lília Pereira da Silva (ATQ); Fátima Pereira dos Santos 
(ATQ); Raquel Seixas (ATQ); Carlos Miguel Mendes (XNetWork); Vítor Serrão (IHA ‑FLUL); 
D. António Montes Moreira, Bispo de Bragança ‑Miranda; Pe. Delfim, Presidente da Comissão de 
Arte Sacra da Diocese de Bragança ‑Miranda; Luís Alexandre Rodrigues (Univ. do Porto); Maria 
Isabel Costa Lopes (IHA ‑FLUL); Joaquim Inácio Caetano (IHA ‑FLUL); Luís Afonso (FLUL); 
António Rodrigues Mourinho; João Carlos Senna ‑Martinez (FLUL); Manuel Cardoso.
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Iniciativas do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja
5 de Fevereiro 2011, Grândola (Museu de Arte Sacra, Igreja de S. Sebastião).
Inauguração da Exposição «Loci Iacobi  ‑ Lugares de Santiago – Lieux de Saint Jacques», 
co ‑organizada com a Secretaria ‑Xeral para o Turismo da Conselleria de Cultura e Turismo da 
Xunta de Galicia, Communauté d’Agglomération du Puy ‑en ‑Velay e Câmara Municipal de Grândola.
19 de Março 2011, Beja (Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres).
Conferência de abertura do Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo 2011 «Terras sem Sombra» 
proferida por Rui Vieira Nery sobre «Peregrinação e música».
2 de Abril 2011, Santiago do Cacém (Igreja Matriz).
Concerto de abertura da 7ª edição do Festival «Terras sem Sombra» Ad Limina, com a soprano 
María Bayo, direcção musical de Massimo Mazzeo e Divino Sospiro.
16 de Abril 2011, Almodôvar (Igreja Matriz).
Concerto “Peregrinações: no 3º centenário do nascimento de D. Maria Bárbara de Bragança” – cravo 
Pierre Hantaï, integrado na 7ª edição do Festival «Terras sem Sombra».
23 de Agosto 2011, Grândola.
Inauguração do Museu de Arte Sacra de Grândola.
Conferência «Barroco civil e religioso na região de Lafões»
19 de Fevereiro 2011, S. Pedro do Sul (Espaço Cénico – Solar da Lapa).
Conferência proferida por Maria de Fátima Eusébio, docente da Universidade Católica Portuguesa 
(Centro Regional das Beiras ‑Viseu) e Coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da 
Diocese de Viseu. Organização de Cénico ‑Grupo de Teatro Popular de S. Pedro do Sul.
Congresso Internacional «O retábulo de Évora e a pintura flamenga do Sul da Europa»
18 – 20 de Fevereiro 2011, Évora (Museu de Évora e Fundação Eugénio de Almeida).
Congresso organizado pelo Museu de Évora. 
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
–  Dalila Rodrigues (Grupo de Estudos Multidisciplinares em Arte do CEAUCP ‑Coimbra 
e Porto), «O retábulo da Sé de Viseu»;
–  Joaquim Oliveira Caetano; José Alberto Seabra Carvalho (Museu Nacional de Arte 
Antiga ‑Lisboa); «O retábulo de Évora e a pintura em Portugal na viragem para o século 
XVI»;
–  José Pessoa (Museu de Lamego), «As reflectografias do retábulo de Évora».
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Inauguração do Núcleo Museológico Arte Sacra – Diocese de Viseu
26 de Março 2011, Viseu (Seminário Maior).
Organização do Seminário Maior de Viseu e Seminário Menor de Viseu.
Congresso Internacional Rota das Catedrais
7 – 9 de Abril 2011, Faro (Museu Municipal).
Congresso organizado pela Direcção Regional de Cultura do Algarve e Secretariado Nacional para 
os Bens Culturais da Igreja. Intervenções de: D. Carlos A. Moreira Azevedo (Vogal da Comissão 
Episcopal da Cultura, Bens Culturais da Igreja e Comunicações Sociais), José Macário Correia 
(Presidente da Câmara Municipal de Faro), Anísio Saraiva (CEHR), Eduardo Carrero Santamaría 
(Universidad Autónoma de Barcelona), Paulo Varela Gomes (Universidade de Coimbra), Manuel 
Teixeira (Faculdade de Arquitectura/Universidade Técnica de Lisboa), Paulo Almeida Fernandes 
(Centro de Estudos Arqueológicos das Universidade de Coimbra e Porto), José Custódio Vieira da 
Silva (Instituto de História da Arte ‑FCSH/UNL), Cátia Santos, Miguel Soromenho (IGESPAR), 
D. Manuel Iñiguez Ruiz de Clavijo (Comisión Episopal del Patrimonio Cultural, Conferencia 
Episcopal Española), Maria Garcia Hernández (Universidad Complutense de Madrid), Mons. 
Patrick Jacquin (Cathédrale Notre Dame de Paris), Sandra Costa Saldanha (Secretariado Nacional 
para os Bens Culturais da Igreja), Marco Daniel Duarte (Grupo Técnico Coordenador Rota das 
Catedrais), José Fernando Canas (Grupo Técnico Coordenador Rota das Catedrais), Raquel 
Henriques da Silva (FCSH ‑UNL), Paula Silva (Direcção Regional de Cultura do Norte), António 
Pedro Pita (Direcção Regional de Cultura do Centro), Maria de Fátima Eusébio (Departamento 
dos Bens Culturais da Diocese de Viseu), P. Joaquim Ganhão (Comissão para os Bens Culturais da 
Igreja da Diocese de Santarém), P. Carlos Aquino (Paróquia de Silves), D. Manuel Neto Quintas 
(Bispo do Algarve), Elísio Summavielle (Secretário de Estado da Cultura), Alexandra Gonçalves 
(Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Faro).
No âmbito da iniciativa tiveram lugar a cerimónia de assinatura do Protocolo entre a Direcção 
Regional de Cultura do Algarve e o Cabido da Sé de Faro para implementação do projecto “Rota 
das Catedrais” e visitas guiadas à Sé de Faro, Igreja de São Lourenço de Almancil e Sé de Silves.
Conferências sobre «Elementos escultóricos em terracota: estudos e recuperação»
8 de Abril 2011, Alcobaça (Mosteiro de Alcobaça – Sala do Capítulo).
Iniciativa organizada pelo IGESPAR, Câmara Municipal de Alcobaça e Mosteiro de Alcobaça. 
Intervenções de: Director do IGESPAR, Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Director 
do Museu de Alcobaça, Anísio Franco (Museu Nacional de Arte Antiga), Alexandre Nobre 
Pais (Museu Nacional do Azulejo), Carlos Moura (FCSH ‑UNL), Cecília Gil (IGESPAR), João 
Coroado (Instituto Politécnico de Tomar), Agnès ‑le ‑Gac (Departamento de Conservação e 
Restauro –Faculdade de Ciências e Tecnologia ‑UNL), Elsa Murta, Belmira Maduro, Conceição 
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Ribeiro (Departamento de Conservação e Restauro do Instituto dos Museus e da Conservação), 
André Remígio.
Lançamento da obra A arte românica em Portugal
5 de Maio 2011, Lisboa (El Corte Inglés).
Iniciativa organizada pelo El Corte Inglés (Lisboa). Obra dirigida pelo Arq. José María Pérez 
González e coordenada cientificamente por Lúcia Rosas e Maria Leonor Botelho.
Simpósio «Património: políticas, intervenções, destinos…»
12 – 14 de Maio 2011, Porto (Universidade Portucalense Infante D. Henrique).
Simpósio organizado pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique em parceria com a 
Direcção Regional de Cultura do Norte.
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
–  Orlando Sousa (Direcção Regional de Cultura do Norte), «Panóias – de Fragas a 
Santuário (1910 ‑2010)»;
–  Ana Brito (Porto Restauro Conservação e Restauro de Objectos de Arte, Lda.), «A 
Transfiguração de Pedro Alexandrino: o desafio de manter a função litúrgica de uma 
tela de altar»;
–  Maria de Fátima Eusébio (Coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese 
de Viseu), «Estratégias para a salvaguarda do património religioso: o Departamento dos 
Bens Culturais da Diocese de Viseu».
14 de Maio
–  Visita guiada pela Arq. Isabel Sereno (Direcção Regional de Cultura do Norte) à Igreja 
do Convento de Vilar de Frades.
Sessão sobre «Lei da Separação e património artístico»
17 de Maio 2011, Lisboa (Basílica da Estrela).
Sessão integrada no Ciclo “Conversas sobre Arte” organizado pelo Secretariado Nacional para 
os Bens Culturais da Igreja. Intervenções de Carlos Moreira Azevedo, Rui Ramos e Vasco Graça 
Moura, com debate conduzido pela jornalista Inês Dentinho.
Na mesma ocasião foi apresentado o 2º número da Revista Invenire, a cargo de Vítor Serrão.
Curso «O vitral no ocidente europeu: história, técnica e estética»
21 de Maio 2011, Fátima (Museu de Arte Sacra e Etnologia).
Curso organizado pelo Museu de Arte Sacra e Etnologia. Docentes: Pedro Redol e Manuela Grosso.
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Exposição «Isto é o meu corpo»
7 de Junho – 24 de Julho 2011, Lisboa (Mosteiro de São Vicente de Fora).
Exposição organizada pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa.
Colóquio «A Igreja e o Convento de São Luís»
16 – 17 de Julho 2011, Pinhel (Cine Teatro S. Luís).
Colóquio organizado pelo Centro Social e Cultural da paróquia de Pinhel. Intervenções de: 
Vítor Melícias (Ordem Franciscana), Fernando Larcher, Augusto Pereira Brandão (Universidade 
Lusófona), Madalena Pessoa Jorge Oudinot Larcher, Isabel Almeida (IGESPAR), João Rafael, Regina 
Raick (Universidade Estadual Vale do Acaraú), Susana Lainho, Manuela Pinto da Costa, Maria 
João Vilhena e/ou Joana Pereira, Laurindo Saraiva Monteiro, Eugénio Cunha Sério (Presidente 
da Comissão Diocesana de Arte Sacra), Leonor Sá (Polícia Judiciária), Pinharanda Gomes, Pedro 
Antunes, João Casqueiro, José António Fonseca dos Santos, Susana Goulart Costa (UNL).
Suplemento P2 do jornal Público sobre 100 tesouros da arte sacra nacional
8 de Agosto – 1 de Dezembro 2011.
Iniciativa promovida pelo Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, em que durante 
vários meses foram publicados no suplemento P2 do jornal Público um conjunto de 100 obras de 
arte sacra provenientes de diversas instituições eclesiais portuguesas.
Seminário Internacional «Ultreia: peregrinações, turismo sustentável e desenvolvimento 
regional»
30 de Setembro 2011, Sines (Auditório da Administração do Porto de Sines).
Seminário organizado pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
–  Manuel António do Rosário (Instituto Superior de Teologia de Évora), «Da cidade 
terrena à cidade celeste»;
–  Jorge Sequeira Mendes (Presidente da Câmara Municipal de Valença), «Valença – 
fronteira, cultura e fé no Caminho de Santiago»;
–  José Maria Afonso Coelho ( Juiz no Tribunal Interdiocesano de Évora, Algarve e Beja), 
«A dimensão histórico ‑jurídica da peregrinação».
I Congresso Internacional da Rota do Românico
28 – 30 de Setembro 2011, Lousada (Auditório Municipal).
Organização da Rota do Românico. Intervenções de: Francisco José Viegas, Secretário de Estado 
da Cultura; Jorge Magalhães, Presidente Câmara Municipal Lousada; Alberto Santos, Presidente 
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Conselho Directivo da Associação de Municípios do Vale do Sousa; Armindo Abreu, Presidente do 
Conselho Directivo da Associação de Municípios do Baixo Tâmega; Melchior Pereira, Presidente 
da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal; Lars ‑Joern Zimmer, Presidente da 
TRANSROMANICA ‑The Romanesque Routes of European Heritage; Rosário Correia Machado, 
Directora da Rota do Românico; Lúcia Rosas, FLUP; Ana Paula Amendoeira, Comissão Nacional 
Portuguesa do Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios ‑ICOMOS; José Luís Carneiro, 
Presidente Câmara Municipal Baião; José Augusto Sotomayor ‑Pizarro, FLUP; Domingos Tavares, 
Faculdade de Arquitectura ‑UP; Inácio Ribeiro, Presidente Câmara Municipal Felgueiras; Aníbal 
Costa, Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro; Miguel Malheiro, Faculdade de 
Arquitectura ‑Universidade Lusíada do Porto; Augusto Costa, Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana; Marta Cendón, Universidade de Santiago de Compostela; Nicolas Reveyron, Universidade 
Lumière ‑Lyon 2; Gonçalo Rocha, Presidente Câmara Municipal Castelo de Paiva; Paula Bessa, Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade do Minho; Joaquim Inácio Caetano, FLUL; Luís Fontes, Sofia 
Catalão, Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho; Manuel Moreira, Presidente Câmara 
Municipal Marco de Canaveses; Manuel Peregrina, Fundação El Legado Andalus; Celso Ferreira, 
Presidente Câmara Municipal de Paredes; Greg Richards, Universidade de Tilburg ‑Holanda; Juliana 
Koch, TRANSROMANICA; José Pereira Pinto, Presidente Câmara Municipal Cinfães; Teresa 
Soeiro, FLUP; Patrice Morot ‑Sir, Escola de Avignon; Pedro Pinto, Presidente Câmara Municipal 
Paço de Ferreira; Teresa Ferreira, Turismo de Portugal; Michel Thomas ‑Penette, Instituto Europeu 
de Itinerários Culturais ‑Luxemburgo; Joaquim Mota e Silva, Presidente Câmara Municipal Celorico 
de Basto; Annabel Kate Lawson, Andante Travels ‑Reino Unido; Carlos Costa, Departamento de 
Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro; Cristina de Azevedo; Romano 
Toppan, Universidade de Verona ‑Itália; Enrique Hernández Pavón, Universidade de Sevilha; Cecília 
Meireles, Secretária de Estado do Turismo.
Curso Livre «Santa Maria: iconografia da vida e das invocações»
12 de Outubro – 7 de Dezembro 2011, Lisboa (Auditório da Igreja S. João de Deus).
Curso organizado pelo Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. Docentes: Carlos 
A. Moreira Azevedo, Nuno Saldanha, Luís Alberto Casimiro, Alexandre Nobre Pais, Vítor Teixeira, 
Marco Daniel Duarte, Ana Paula Rebelo Correia.
Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja «Património da Igreja: conhecer e fruir»
18 de Outubro 2011, Braga (Auditório Vita).
Organização do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Intervenções de: D. Jorge Ortiga, 
Arcebispo de Braga; Cón. José Paulo Abreu, Instituto de História e Arte Cristã da Arquidiocese 
de Braga; Sandra Costa Saldanha, Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja; Aura 
Miguel, Rádio Renascença; D. Carlos A. Moreira Azevedo, Comissão Episcopal da Cultura, Bens 
Culturais e Comunicações Sociais; Manuel Amorim, Departamento dos Bens Culturais da Igreja 
da Diocese do Porto; Octávio Carmo, Agência Ecclesia; Artur Goulart de Melo Borges, Inventário 
Artístico da Arquidiocese de Évora; Ricardo Aniceto, Arquivo Histórico do Patriarcado/CEHR‑
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‑UCP; Manuel Vilas Boas, TSF; Maria de Fátima Eusébio, Departamento dos Bens Culturais da 
Igreja da Diocese de Viseu; Francisco José Viegas, Secretário de Estado da Cultura.
No âmbito da iniciativa tiveram lugar uma visita guiada ao Tesouro ‑Museu da Sé de Braga e 
Museu Pio XII, bem como o lançamento do 3º número da Revista Invenire.
Congresso Luso ‑Brasileiro do Barroco
20 – 22 de Outubro 2011, Braga (Bom Jesus).
Congresso organizado pela Confraria do Bom Jesus.
Comunicações com interesse para a história sócio ‑religiosa:
–  José Paulo Abreu (Deão da Sé de Braga/UCP ‑Braga), «Contextualização histórico‑
‑teológica do Barroco»;
–  José Carlos Peixoto (Mesário da Confraria do Bom Jesus), «Os memorialistas do Bom 
Jesus»;
–  Fernanda Barbosa Lurdes (Tesouro ‑Museu da Sé Braga); Lurdes Rufino (Museu de 
Arte de Fão), «A paramentaria no Barroco».
Exposição «A Fé (tos)»
24 de Outubro 2011 – 1 de Janeiro 2012, Fátima (Museu de Arte Sacra e Etnologia).
Exposição de fotografias de Carlos e Pedro Inácio organizada pelo Museu de Arte Sacra e Etnologia.
Exposição «O Convento da Graça e os Eremitas de Santo Agostinho – Oito Séculos 
de História»
27 de Outubro 2011 [inauguração], Torres Vedras (Museu Municipal Leonel Trindade).
Exposição organizada pelo Museu Municipal Leonel Trindade e dividida em três núcleos temáticos: 
“Ordem de Santo Agostinho em Torres Vedras”; “A história do convento – da Idade Média ao 
século XXI”; e “A arquitectura do Convento da Graça e sua componente artística”.
Apresentação da obra Arte sacra no concelho de Alcácer do Sal
9 de Novembro 2011, Alcácer do Sal (Salão Nobre dos Paços do Concelho).
Iniciativa organizada pela Fundação Eugénio de Almeida e Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 
Na ocasião teve também lugar a apresentação pública de resultados do projecto do Inventário 
Artístico da Arquidiocese de Évora.
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Crónica
Colóquio das Comemorações dos 300 Anos da Edificação da Sé de Santarém
12 de Novembro 2011, Santarém (Sé – Sala dos Actos).
Organização da Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja da Diocese de Santarém. 
Intervenções de: D. Manuel Pelino Domingues, Bispo de Santarém; Francisco Moita Flores, 
Presidente Câmara Municipal Santarém; D. Carlos A. Moreira Azevedo, Comissão Episcopal da 
Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais; Eva Raquel Neves, Comissão Diocesana para os 
Bens Culturais da Igreja; Marco Loja, Câmara Municipal de Santarém; João Cabeleira, Escola de 
Arquitectura da Universidade do Minho; Sandra Costa Saldanha, Secretariado Nacional para os 
Bens Culturais da Igreja; Sílvia Ferreira, FLUL; Maria João Pereira Coutinho, FLUL; José Meco, 
Escola Superior de Artes Decorativas; Dinarte Machado, Mestre Organeiro; João Soalheiro, 
Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo; Pedro Resende Leão, SONA, estudos e 
projectos, Lda.; P. Joaquim Ganhão, Diocese de Santarém.
No âmbito da iniciativa teve lugar um Concerto à Padroeira no dia 8 de Dezembro na Sé de 
Santarém, estando prevista a realização de 5 visitas guiadas temáticas de Janeiro a Maio 2012.
Exposição «Pórtico virtual: as chaves do Pórtico da Glória na Catedral de Santiago 
de Compostela»
18 de Novembro 2011 – 25 de Fevereiro 2012, Palmela (Igreja de Santiago e Castelo de Palmela).
Exposição organizada pelo Arzobispado de Santiago de Compostela, Cabido de la Catedral de 
Santiago de Compostela, Município de Palmela, Banco Pastor e Fundación Barrié.
A iniciativa incluiu ainda as seguintes actividades: conferências proferidas por José Falcão (Depar‑
tamento de Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja) sobre «O Caminho de Santiago 
em Portugal) e por Francisco Prado ‑Vilar (Universidad Complutense de Madrid e Coordenador 
do Comité Científico do Programa Catedral) sobre «O Pórtico da Glória»; concerto «Os sons do 
Pórtico da Glória» (Códices hispânicos medievais com as réplicas em madeira dos instrumentos 
do Pórtico da Glória) pelo Grupo Martin Códax.
Ciclo de Conferências «Terças na sacristia do Mosteiro de Alcobaça»
22 de Novembro – 13 de Dezembro 2011, Mosteiro de Alcobaça.
Conferências organizadas pelo Mosteiro de Alcobaça. 
22 de Novembro: Filomena Leonardo – «O processo de inscrição do Mosteiro de Santa 
Maria de Alcobaça na lista do Património da Humanidade»;
6 de Dezembro: Cecília Gil, «Cister na Europa. A Carta Europeia das Abadias Cistercienses»;
13 de Dezembro: Andreia Charneca, «Alcobaça e Inês de Castro: história e turismo».
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Curso Livre «Leituras iconográficas»
26 de Novembro 2011 – 14 de Janeiro 2012, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias).
Curso organizado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias. 
Sessão com interesse para a história sócio ‑religiosa no dia 10 de Dezembro: «Iconografia cristã» 
por Maria Isabel Roque.
Seminário e Exposição «Os Livros de Horas do Palácio Nacional de Mafra e a cultura 
artística do século XV»
25 – 26 de Novembro 2011, Mafra (Palácio Nacional).
Organização do Instituto de Estudos Medievais (FCSH ‑UNL).
Conferência «Os ornamentos têxteis com função religiosa no inventário de D. Teodósio 
I: memórias e práticas»
15 de Dezembro 2011, Lisboa (FCSH ‑UNL).
Conferência proferida por Maria João Ferreira e organizada pelo Centro de Estudos de História 
de Além ‑Mar (CHAM ‑FCSH/UNL), integrada no Projecto «De todas as partes do mundo: o 
património do 5º Duque de Bragança, D. Teodósio I».
